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YUNI TRI PRADANA. 135040201111122. Pengaruh Aplikasi Biochar 
Kotoran Ayam Diperkaya Asam Nitrat terhadap Ketersediaan Hara N Dan 
K Tanaman Jagung Pada pH Tanah Yang Berbeda. Dibawah bimbingan Wani 
Hadi Utomo. 
 
Setiap tanah memiliki kandungan unsur hara yang dibutuhkan untuk 
pertumbuhan tanaman diatasnya dalam jumlah yang berbeda-beda. Namun unsur 
hara yang terkandung pada tanah seringkali kurang tersedia bagi tanaman tertentu, 
sehingga perlu adanya pupuk. Permasalahan yang sering timbul pupuk yang 
diberikan seringkali kurang efisien karena hilang tercuci terutama N dan K. 
Penggunaan biochar kotoran ayam dapat meningkatkan efisiensi pemupukan dan 
menahan unsur hara. Sehingga dengan kemampuan dalam menyediakan dan 
menahan hara serta memperbaiki kualitas tanah tersebut, aplikasi biochar dapat 
meningkatkan hasil tanaman jagung. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk 
mengetahui (1) pengaruh aplikasi biochar kotoran ayam diperkaya asam nitrat 
terhadap kandungan hara N dan K pada berbagai tingkat pH tanah yang berbeda 
serta (2) pengaruh aplikasi biochar kotoran ayam diperkaya asam nitrat  terhadap 
pertumbuhan tanaman jagung. 
Penelitian ini dilaksanakan pada bulan September 2016 - Agustus 2017 di 
dalam Semi Rumah Kaca (screen house) Kebun Percobaan Fakultas Pertanian 
Universitas Tribuana Tunggadewi (UNITRI), Kelurahan Tlogomas, Malang. 
Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Kelompok Faktorial (RAKF) 
dengan 2 faktor yaitu pH tanah berbeda As (pH 4-5), Ba (pH 6-7) dan Ne (pH 5-
6) dan perlakuan biochar: Kontrol (K),Biochar kotoran ayam + pupuk nitrogen 
(B) dan Biochar kotoran ayam diperkaya asam nitrat (BN). Perlakuan yang 
digunakan dalam penelitian terdapat 9 perlakuan dengan 3 kali ulangan, sehingga 
terdapat 27 satuan percobaan. Data diuji dengan analisis ragam pada taraf 5% dan 
jika apabila berbeda nyat dilakukan uji lanjut DMRT 5% dengan aplikasi Daastat. 
Variabel pengamatan berupa analisis sifat kimia meliputi KTK, pH, K-Tersedia, 
N-Total dan C-Organik. Serta analisa tanaman meliputi tinggi tanaman dan 
jumlah daun. 
Hasil penelitian manunjukan bahwa pengaplikasian biochar kotoran ayam 
diperkaya asam nitrat meningkatkan kandungan N-Total dan K-Tersedia didalam 
tanah pada masing-masing faktor biochar dan pH tanah yang berbeda. Aplikasi 
biochar kotoran ayam diperkaya asam nitrat berpengaruh meningkatkan tinggi 






YUNI TRI PRADANA. 135040201111122. The Effect of Biochar Application 
of Chicken Manure Enriched with Nitric Acid on N and K Nutrient 
Availability of Maize Plant At Different Soil pH. Supervised by Wani Hadi 
Utomo. 
 
The nutrient needed of plant is deferent. However, the nutrient content of 
soil is not always availible for plant, then it needs to be fertilized. The problem is  
fertilizer can be inefficient because of leaching, especially N and K nutrient. 
Biochar of chicken manure can improve efficiency of fertilizing. Then, it can 
provide and absorb the nutrient content and increasing the soil quality. There a for 
biochar aplication can improve the corn crop. The purpose of this research are to 
find out (1) the effect of biochar application of chicken manure enriched nitric 
acid on N and K nutrient content at different levels of soil pH and (2) the effect of 
biochar application of chicken manure enriched nitric acid on corn plant growth. 
This research was conducted in September 2016 - August 2017 in screen 
house Experimental Garden of Agriculture Faculty of Tribuana Tunggadewi 
University (UNITRI), Tlogomas Village, Malang. This research used Factorial 
Randomized Block Design (RAKF) with 2 factors, different soil pH A (pH 3-5), 
B (pH 6-7) and C (pH 5-6) and biochar treatment: Control (K), Biochar chicken 
manure + nitrogen fertilizer (B) and Biochar chicken manure enriched nitric acid 
(BN). The treatments used were 9 treatments with 3 replications, so there were 27 
experimental units. The data tested by analysis of variance at 5% level and if it 
shows a difference  then continued with test of 5% DMRT using Daastat 
application. Variable observation are chemical analysis of soil include: CEC, pH, 
K-Available, N-Total and C-Organic. And crop analysis include the height plant 
and number of leaves. 
The results of biochar application of chicken manure enriched nitric acid 
had an interaction on each factor, biochar and deferent soil pH of N and K 
availibility in the soil.  Application of biochar of chicken manure enriched with 
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